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• Resum (màxim 100 paraules): Atenea pot ser de gran utilitat per fer certes assignacions. 
Assignacions que en una forma tradicional poden ser complexes. Els exemples mes clars poden ser: 
con assignar algun tema de treballar a cada estudiant, com assignar un horari de tutoria, consulta o 
demostracions a cada estudiant, com assignar els estudiants a grups de treball,... Per aquestes 
tasques podem utilitzar l’eina Consulta i que els estudiants participen de forma activa en aquestes 
assignacions.
• Paraules clau: Consulta, Assignacions d’estudiants, Autoassignació.
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Objectius:
• Ser capaç d’assignar els estudiants a grups, a temes de treball, a horaris,... 
utilitzant l’activitat Consulta d’Atenea.
Activitat Consulta:
• La definició de la Consulta segons la pròpia ajuda d’Atenea es “Una activitat 
molt senzilla: el professor planteja una pregunta i especifica una sèrie de 
respostes entre les quals es pot triar.”
• L’ús recomanat per l’ajuda es: “Una enquesta ràpida per estimular la 
reflexió sobre un tema, per deixar que la classe voti sobre diferents 
alternatives del curs, o perquè l’estudiant faci constar que està d’acord amb 
algun tema”
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Ús recomanat de la consulta:
Enquesta ràpida o deixar que la classe voti
• Límit: Sense cap tipus de límit de vots per cada opció
• Opcions: Algunes opcions a triar (2, 3... poques)
• Publicació dels resultats: al tancar l’activitat o desprès de contestar
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Ús de la consulta per assignar temes de treball:
• Límit: Nombre màxims d’estudiants per poden fer el mateix tema 
• Opcions: Tantes opcions com temes
• Publicació dels resultats: Mostrar sempre o desprès de contestar
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Ús de la consulta per assignar horaris de tutoria, 
demostracions,...:
• Límit: Un únic estudiant per franja horària
• Opcions: Tantes opcions com franges horàries disponibles
• Publicació dels resultats: Mostrar sempre
